





Good Corporate Governance merupakan media penghubung antara para 
pemangku kebijakan dengan seluruh elemen yang berhubungan dengan perusahaan 
dengan secara sistematis untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Forum for 
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat 
peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, 
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan 
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan 
kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Bila GCG diterapkan dengan 
baik maka diharapkan kinerja keuangan akan lebih baik pula. 
Jenis penelitian ini adalah  penelitian kuantitatif yang menggunakan data 
sekunder yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG yang diproksikan dengan 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional komite audit terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institutional memeliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan arah yang negatif. 
Sedang komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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Good Corporate Governance is a media link between policy makers and all 
elements related to the company by systematically achieving the company's objectives. 
According to the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) defines GCG 
as a set of rules governing relationships between holders, managers (managers) of 
companies, creditors, government, employees, and other internal and external 
stakeholders related to rights and obligations they or in other words a system that 
controls the company. If GCG is implemented properly, it is expected that financial 
performance will be better. 
This type of research is quantitative research that uses secondary data which 
aims to determine the effect of GCG proxied by managerial ownership, institutional 
audit committee ownership on the financial performance of manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The results of this study indicate that managerial ownership and institutional 
ownership have a significant influence on the financial performance of manufacturing 
companies listed on the Stock Exchange in a negative direction. While the audit 
committee does not have a significant influence on financial performance in 
manufacturing companies listed on the IDX. 
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